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Становление рыночной экономики предполагает реформирование и социальной 
сферы, проникновение в нее рыночных отношений, появление новых структур и ин­
ститутов. Изменение существующей системы социального обеспечения вызвано не­
обходимостью адаптации общества происходящим изменениям в экономических от-
ношениях. Эффективность проводимых социальных реформ во многом зависит от 
того, насколько быстро социальная сфера сможет быть адаптирована к действию за­
конов рыночной экономики. 
В процессе институциональных преобразований экономики и общества особая 
роль отводится социальному обеспечению. Правильно выбранные социальные меры 
способствуют значительному смягчению негативных явлений переходного периода 
и дают возможность контролировать уровень социальной напряженности. Поэтому 
система социального обеспечения, отвечающая требованиям переходного периода, 
является условием того, что население примет экономические и политические изме­
нения, сделает их необратимыми. 
Пока же в Беларуси нет четкой целостной концепции реформы системы соци­
ального обеспечения, хотя основные пути ее уже формализованы в Законе Респуб­
лики Беларусь «Об основах государственного социального страхования». 
Центральным элементом системы социального обеспечения населения в любой 
развитой стране является пенсионное обеспечение. В нашей республике пенсионеры 
составляют 2640 тыс. чел. Этим обстоятельством определяется социальная значи­
мость пенсионного обеспечения, затрагивающего интересы миллионов людей. Бело­
русская пенсионная система имеет ряд существенных недостатков: 
• несет на себе отпечаток прежней социально-экономической системы; 
• обеспечивает минимальный уровень только физиологических потребностей. 
В настоящее время идет поиск парадигмы построения системы пенсионного 
обеспечения, отвечающей новым условиям. 
Все более очевидной становится необходимость личного участия трудящихся в 
расходах на обеспечение на пенсии. Личная ответственность за получение приемле­
мого дохода после выхода на пенсию считается в развитых странах общепризнанной 
обязанностью человека. Ни в одной стране государственные пенсии не способны 
поддерживать привычный для работающего населения уровень жизни. 
В Республике Беларусь до настоящего времени самой распространенной фор­
мой страхования от проблем старости были сбережения населения в сберегательных 
кассах (банках). Но в силу известных обстоятельств эти сбережения обесценились. 
Такая форма страхования оказалась неэффективной, других не было. 
В рыночных условиях появляется возможность выбора из ряда альтернативных 
способов защиты населения от неизбежного снижения его доходов после прекраще­
ния трудовой деятельности и выхода на пенсию. Одним из них являются негосудар­
ственные (частные) пенсионные фонды, которые за более чем столетнюю историю 
своего существования доказали необходимость, возможность и высокую эффектив­
ность осуществления дополнительного пенсионного обеспечения на частной основе. 
Главной причиной возникновения дополнительных режимов пенсионного обес­
печения был недостаточный размер пенсий и пособий, гарантируемых основным 
режимом. Экономическая необходимость дополнительных выплат обусловлена по­
требностями расширенного воспроизводства совокупной рабочей силы и низким 
уровнем государственного пенсионного обеспечения (и, соответственно, низким 
уровнем отчислений на эти цели). Экономическая сущность негосударственных пен­
сионных фондов раскрывается в их функциях, которые они выполняют на уровне 
микро- и макроэкономики. 
На уровне микроэкономики негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вы­
ступают как: а) инструмент менеджмента и кадровой политики предприятия, что по­
зволяет заинтересовать работника в его деятельности, повысить мотивацию труда, 
сократить текучесть кадров, закрепить на нем высококвалифицированных специали­
стов, что способствует росту производительности труда, снижению издержек произ­
водства, повышению качества и конкурентоспособности продукции; б) источник 
долгосрочных инвестиций для предприятия. Заключая договор с фондом, предпри­
ятие может оговорить особые условия, которые позволяют ему вернуть часть денег в 
виде инвестиций фонда в развитие своего производства. Значит, пенсионные фонды 
выступают как средство удовлетворения инвестиционных потребностей предпри­
ятия; в) средство минимизации налогов (взносы в пенсионные фонды, а также инве­
стиционный доход управляющих компаний частично или полностью освобождаются 
от уплаты налогов); г) инструмент общественных связей предприятия, поддержания 
авторитета его руководителей, реализации производственных программ и установ­
ления более тесных и взаимовыгодных связей с партнерами. 
На макроуровне негосударственные пенсионные фонды способствуют решению 
следующих задач: позволяют сформировать мощный поток долгосрочных внебюджетных 
инвестиций в национальную экономику; могут быть важным инструментом создания на­
ционального рынка капитала, а также средством уменьшения зависимости от притока 
средств из-за рубежа; служат превращению сбережений в инвестиции и увеличению доли 
национального дохода, используемой на накопление; помогают решать проблему сокра­
щения дефицита государственного бюджета, что, в свою очередь, стабилизирует финан­
совую и социальную ситуацию в стране; позволяют снизить государственные расходы на 
социальные нужды; способствуют росту занятости в отраслях, куда инвестируется сред­
ства пенсионных фондов, а также на предприятиях, производящих предметы потребления 
для пожилых людей; создают устойчивый платежеспособный спрос старших возрастных 
групп населения. 
Таким образом, негосударственные пенсионные фонды выполняют важные 
экономические функции: воспроизводственную (воспроизводство совокупной рабо­
чей силы); распределительную (перераспределение доходов субъектов рынка); инве­
стиционную (аккумулирование средств и их размещения с целью прироста). 
Как экономическая категория негосударственный пенсионный фонд есть спе­
цифический институциональный финансовый инструмент реализации отношений 
между субъектами рыночной экономики (работниками, фирмами, государством) по 
поводу аккумуляции на добровольных и договорных условиях части их доходов в 
денежной форме, инвестирования с целью приращения, использования в качестве 
источника для выплаты дополнительных пенсий. 
Негосударственные пенсионные фонды в Беларуси стали создаваться в 90-е го­
ды, чем вызвали большой интерес всех субъектов рынка. Однако экономическое, ме­
тодологическое, правовое обоснование функционирования негосударственных пен­
сионных фондов отсутствовало, что вызвало многочисленные проблемы. Глубоких 
научных исследований теоретического характера не проводилось в виду малого сро­
ка существования таких фондов в нашей стране. 
Учитывая опыт развития негосударственных пенсионных фондов в России и за 
рубежом, представляется необходимым глубокая теоретическая разработка и обос­
нование развития негосударственных пенсионных фондов в Республике Беларусь в 
целом и особенно в пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах. 
